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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 
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ПРОИСХОДЯЩАЯ ОТ AEGILOPS 
CYLINDRICA, TRITICUM EREBUNI 
И АМФИДИПЛОИДА 4
Â Ñåëåêöèîííî-ãåíåòè÷åñêîì èíñòèòóòå â ðå-
çóëüòàòå ìåæâèäîâîé ãèáðèäèçàöèè ñîçäàíû ëèíèè 
îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû ñ íîâûìè, ýôôåêòèâíûìè 
èíòðîãðåññèðîâàííûìè Sr-ãåíàìè. Ëèíèÿ 85/06 èìå-
åò ãåí SrAc1, ëèíèè 47/06, 54/06, 82/06, 85/06, 87/06,
238/06, 367/06 — SrAc1, SrAc2, êîòîðûå ïðîèñõî-
äÿò îò Aegilops cylindrica, 352/06 — SrTe1, SrTe2 îò 
Triticum erebuni, ëèíèÿ 12/86-04 — SrAd1, SrAd2 îò 
Àìôèäèïëîèäà 4 (Triticum dicoccoides u Triticum 
tauschii).
Ââåäåíèå. Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå èìååòñÿ 
èíôîðìàöèÿ î 54 ãåíàõ óñòîé÷èâîñòè ïøå-
íèöû ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû 
Puccinia graminis f. sp. tritici, à òàêæå ïðîèñ-
õîæäåíèè ýòèõ ãåíîâ, â òîì ÷èñëå â êàòàëîãå 
Ìàêèíòîøà «Catalogue of gene symbols for 
wheat» 2010 ã. [1]. Èç íèõ 31 Sr-ãåí ïøåíèöû 
ïðîèñõîäèò îò äðóãèõ âèäîâ è ðîäîâ çëàêîâ.
Sr2 ÿâëÿåòñÿ ðåöåññèâíûì ãåíîì. Îí èí-
òðîãðåññèðîâàí Ìàêôàääåíîì [2] èç Triticum 
dicoccum («Yaroslav emmer») â õðîìîñîìó 3BS 
êóëüòóðíîé ïøåíèöû. Â Óêðàèíå ïîïóëÿöèè 
âîçáóäèòåëÿ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû èìåþò ðàñû, 
âèðóëåíòíûå ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà [3]. Ïî 
äàííûì çàðóáåæíûõ ôèòîïàòîëîãîâ îí ýô-
ôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 («Óãàíäà 99», èëè 
ÒÒÊSK ïî ñåâåðîàìåðèêàíñêîé ñèìâîëèêå [4, 
5]), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ îïàñíûõ 
ðàñ íàñòîÿùåãî ñòîëåòèÿ [6–10]. Âïåðâûå îíà 
âîçíèêëà â Óãàíäå â 1998 ã., ðàñïðîñòðàíè-
ëàñü íà Ýôèîïèþ, Êåíèþ è Éåìåí [6]. Â ýòèõ 
ñòðàíàõ ýïèôèòîòèè, âûçâàííûå ðàñîé Ug99, 
åæåãîäíî ïðèâîäÿò ê íåäîáîðàì óðîæàÿ çåðíà 
ïøåíèöû ïðèáëèçèòåëüíî íà ñóììó â 3 áèëëè-
îíà äîëëàðîâ [11]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îò ðàñû 
TTKSK (Ug99) âîçíèêëî øåñòü ðàñ: TTKSF, 
TTKST, TTTSK, TTKSP, PTKST, PTKSK [12]. 
Ug99 ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â âîñòî÷íîì, ñåâåðî-
âîñòî÷íîì, çàïàäíîì è ñåâåðî-çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèÿõ, óãðîæàÿ ïîñåâàì ïøåíèöû â ñòðà-
íàõ Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé Àôðèêè, Áëèæíåãî 
Âîñòîêà, Àôãàíèñòàíà, Èíäèè, Ïàêèñòàíà, 
Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà [6, 9]. Íîñèòåëÿìè 
ãåíà Sr2 ÿâëÿþòñÿ ñîðòà Hope, H-44, FKN, 
Lawrence, Lerma Rojo 64, Selkirk, Redman, 
Renown, Kenya Plume [1].
Sr9 ïðîèñõîäèò îò Triticum dicoccum è ëîêàëè-
çîâàí â õðîìîñîìå 2B. Èçâåñòíû ñåìü àëëåëåé 
ýòîãî ãåíà — a, b, c, d, e, f, g [1]. Â Óêðàèíå ïðî-
òèâ îñíîâíûõ ðàñ ïàòîãåíà îí íå ýôôåêòèâåí è 
çàùèòèòü ïøåíèöó íå ìîæåò [3]. Ãåí òàêæå íå 
ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12].
Sr11 ïðîèñõîäèò îò Triticum dicoccum è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 6B [1]. Â Óêðà-
èíå ïðîòèâ îñíîâíûõ ðàñ ïàòîãåíà ãåí íå 
ýôôåêòèâåí. Ê ðàñå Ug99 îí òàêæå íå ýô-
ôåêòèâåí [6, 7, 12].
Sr12 ïðîèñõîäèò îò èòàëüÿíñêîãî ñîðòà 
Jumillo âèäà Triticum durum è ëîêàëèçîâàí 
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â õðîìîñîìå 3B [1]. Â Óêðàèíå ïðîòèâ âñåõ 
îñíîâíûõ ðàñ ïàòîãåíà ãåí íå ýôôåêòèâåí 
[3]. Îí òàêæå íå ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû 
Ug99 [6, 7, 12].
Sr13 ïðîèñõîäèò îò Triticum dicoccum è ëî-
êàëèçîâàí â õðîìîñîìå 6AL [1]. Â Óêðàèíå 
ïðîòèâ îñíîâíûõ ðàñ ïàòîãåíà ãåí íå ýôôåê-
òèâåí [3]. Ïðîòèâ ðàñû Ug99 óðîâåíü óñòîé-
÷èâîñòè îò äåéñòâèÿ ýòîãî ãåíà íåäîñòàòî÷åí 
[6, 7, 12].
Sr14 ïðîèñõîäèò îò Triticum dicoccum è ëî-
êàëèçîâàí â õðîìîñîìå 1BL [1]. Â Óêðàèíå
ãåí ýôôåêòèâåí. Îí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû
Ug99 [6, 7, 12].
Sr17 ÿâëÿåòñÿ ðåöåññèâíûì ãåíîì. Îí ïðî-
èñõîäèò îò Triticum dicoccum è ëîêàëèçîâàí â 
õðîìîñîìå 7BL [1]. Â Óêðàèíå ãåí íå ýôôåê-
òèâåí [3]. Îí íå ýôôåêòèâåí òàêæå ïðîòèâ 
ðàñû Ug99  [6, 7, 12].
Sr21 ïðîèñõîäèò îò Triticum monococcum è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 2AL [1]. Â Óêðàè- 
íå ê ýòîìó ãåíó âèðóëåíòíîñòü ïðîÿâëÿþò 
ðàñû 11, 15, 17, 58Ê, 66Ê [3]. Îí íå ýôôåê-
òèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12].
Sr22 ïðîèñõîäèò îò Triticum monococcum 
è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 7À [1]. Â Óêðà-
èíå ãåí íå ýôôåêòèâåí [3], îäíàêî ýôôåê-
òèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12].
Sr24 ïðîèñõîäèò îò ïûðåÿ Agropyron elongatum 
è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 3DL [1]. Â Óêðà-
èíå ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà ïðîÿâëÿþò âèðó-
ëåíòíîñòü îòäåëüíûå ðàñû ïàòîãåíà [3]. Îí íå 
ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû TTKST [12, 13]. Íî-
ñèòåëÿìè ãåíà ÿâëÿþòñÿ ñîðòà ïøåíèöû Agent, 
Bluboy II, Collin, Cloud, Cody, Fox, Gamka, 
Karee, Kinko, Palmiet, Sage, Torres, Wilga, 
Siouxland [1]. Â Óêðàèíå ýòè ñîðòà ïðîÿâëÿþò 
âîçðàñòíóþ óñòîé÷èâîñòü, íî â áëàãîïðèÿòíûå 
ãîäû äëÿ ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïðè èñêóññòâåííîì 
çàðàæåíèè èíòåíñèâíîñòü ïîðàæåíèÿ ðàñòåíèé 
áûâàåò çíà÷èòåëüíîé.
Sr25 ïðîèñõîäèò îò ïûðåÿ Agropyron elon- 
gatum è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 7DL [1]. Â 
Óêðàèíå ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà ïðîÿâëÿþò 
âèðóëåíòíîñòü îòäåëüíûå ðàñû, è ïðè èñ-
êóññòâåííîì çàðàæåíèè èíòåíñèâíîñòü ïî-
ðàæåíèÿ ðàñòåíèé âàðüèðóåò îò ñëàáîé äî 
óìåðåííîé [3]. Ãåí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû 
Ug99 [6, 7, 12], åãî íîñèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ñî-
ðòà ïøåíèöû Agatha, Mutant 28 [1].
Sr26 ïðîèñõîäèò îò ïûðåÿ Agropyron elonga- 
tum è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 6AL [1]. Â 
Óêðàèíå ê íîñèòåëÿì óêàçàííîãî ãåíà ïðîÿâ-
ëÿþò âèðóëåíòíîñòü îòäåëüíûå ðàñû [3]. Ïðè 
èñêóññòâåííîì çàðàæåíèè èíòåíñèâíîñòü ïî-
ðàæåíèÿ ðàñòåíèé ýòèìè ðàñàìè âàðüèðóåò îò 
ñëàáîé äî óìåðåííîé. Ãåí ýôôåêòèâåí ïðî-
òèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12]. Íîñèòåëÿìè ãåíà ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîðòà ïøåíèöû Avocet, Eagle, King, 
Kite, Flinders, Harrier, Jabiru [1].
Sr27 ïðîèñõîäèò îò ðæè Secale cereale è ëîêà-
ëèçîâàí â  õðîìîñîìå 3À [1].  Â   Óêðàèíå  ê   ýòî- 
ìó ãåíó îòäåëüíûå ðàñû ïàòîãåíà ïðîÿâëÿþò 
âèðóëåíòíîñòü. Ñîðòà — íîñèòåëè ãåíà ïðè 
èñêóññòâåííîì çàðàæåíèè ðàñòåíèé ýòèìè 
ðàñàìè ïîðàæàþòñÿ ñëàáî [3]. Îí ýôôåêòè-
âåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12]. Íîñèòåëÿìè 
ãåíà ÿâëÿþòñÿ ñîðòà ïøåíèöû Pembina, Inia 
66, Condor, Acosta [1].
Sr31 èíòðîãðåcñèðîâàí èç õðîìîñîìû 1R 
ðæè Secale cereale â õðîìîñîìó 1B ïøåíèöû 
[1]. Â Óêðàèíå âèðóëåíòíîñòü ê íîñèòåëÿì ãåíà 
îòñóòñòâóåò. Îí îáåñïå÷èâàåò ïøåíèöå íàäåæ-
íóþ çàùèòó [3]. Óñòîé÷èâîñòü, îáóñëîâëåííàÿ 
äåéñòâèåì ýòîãî ãåíà, ïðåîäîëåíà ðàñîé Ug99. 
Ñîðòà — íîñèòåëè óêàçàííîãî ãåíà ñòàëè ïî-
ðàæàòüñÿ ýòîé ðàñîé [6, 7, 10]. Ãåí èìååòñÿ ó 
ñîðòîâ Àâðîðà, Êàâêàç, Áåçîñòàÿ 2, Îäåññêàÿ 
66,  Ìûòíèöêàÿ 201, Sabina, Solaris, Mv15, Mv 
Magdalena, Mv Palma [14].
Sr32 ïðîèñõîäèò îò Triticum speltoides è ëîêà-
ëèçîâàí â õðîìîñîìå 2À [1]. Â Óêðàèíå ýôôåê-
òèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. Îí ïðîÿâëÿë 
ýôôåêòèâíîñòü ê ðàñå Ug99, íî, êàê îòìå÷àþò 
çàðóáåæíûå ôèòîïàòîëîãè, óæå ïîÿâèëàñü âè-
ðóëåíòíîñòü è ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà [15]. 
Sr33 ïðîèñõîäèò îò Triticum tauschii è ëî-
êàëèçîâàí â õðîìîñîìå 1DL [1]. Â Óêðàèíå 
ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. Îí 
ïðîÿâëÿë ýôôåêòèâíîñòü ê ðàñå Ug99, îä-
íàêî óæå ïîÿâèëàñü âèðóëåíòíîñòü è ê íî-
ñèòåëÿì ýòîãî ãåíà [15].
Sr35 ïðîèñõîäèò îò Triticum monococcum è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 3AL [1]. Â Óêðàè-
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íå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. Îí 
ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12]. 
Sr36 ïðîèñõîäèò îò Triticum timopheevii è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 2BS [1]. Â Óêðàèíå 
ðàñû, âèðóëåíòíûå ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà, 
âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü ðåäêî, íî îíè ýòèìè
ðàñàìè â ôàçàõ âçðîñëîãî ðàñòåíèÿ ïîðàæà-
þòñÿ ñëàáî [3]. Ãåí íå ýôôåêòèâåí ïðîòèâ 
ðàñû TTTSK [12]. 
Sr37 ïðîèñõîäèò îò Triticum timopheevii è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 4BL [1]. Â Óêðà-
èíå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. 
Êàê îòìå÷àþò çàðóáåæíûå ôèòîïàòîëîãè, 
óæå ïîÿâèëàñü âèðóëåíòíîñòü è ê íîñèòå-
ëÿì ýòîãî ãåíà [15]. 
Sr38 ïðîèñõîäèò îò Triticum ventricosum è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 2AS [1]. Â Óêðàè-
íå ãåí íå ýôôåêòèâåí. Îí òàêæå íå ýôôåê-
òèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 è èìååòñÿ ó ëèíèè 
VPM1 [6, 7, 12]. 
Sr39 ïðîèñõîäèò îò Triticum speltoides è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 2B [1]. Â Óêðàèíå 
ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. Îí 
áûë ýôôåêòèâíûì ïðîòèâ ðàñû Ug99, íî 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê íîñèòåëÿì ýòîãî ãåíà 
ïîÿâèëàñü íîâàÿ âèðóëåíòíîñòü [15]. 
Sr40 ïðîèñõîäèò îò Triticum araraticum è 
ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 2BS [16]. Â   Óêðà-
èíå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. 
Îí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99  [6, 7, 12]. 
Sr41 ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 4D [1]. Â 
Óêðàèíå ãåí ýôôåêòèâåí è ñîäåðæèòñÿ ó 
ñîðòà ïøåíèöû Waldron (Sr5, Sr11).
Sr43 ïðîèñõîäèò îò ïûðåÿ Agropyron elon- 
gatum è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 7DL [1]. Â 
Óêðàèíå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó-
÷åíà. Îí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6,
7, 12], èìååòñÿ ó ëèíèé ïøåíèöû KS23-9, 
KS24-1, KS24-1.
Sr44 ïðîèñõîäèò îò ïûðåÿ Agropyron inter- 
medium è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 7DS [1]. 
Â Óêðàèíå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó-
÷åíà. Îí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 
7, 12], èìååòñÿ ó ëèíèé ïøåíèöû 86.187, 
Several 7A-7AiA1L.
Sr45 ïðîèñõîäèò îò Triticum tauschii è ëî-
êàëèçîâàí â õðîìîñîìå 1DS [1]. Â Óêðàèíå 
ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà. Îí 
ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 [6, 7, 12]. 
Sr46 ïðîèñõîäèò îò Aegilops tauschii var. 
meyeri AUS18913 è ëîêàëèçîâàí â õðîìîñîìå 
2DS [1]. Â Óêðàèíå ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ãåíà 
íå èçó÷åíà, à òàêæå íå èçó÷åíà ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîòèâ ðàñû Ug99. Îí èìååòñÿ ó ëèíèé 
ïøåíèöû R9.3, R11.4, R14.2.
Sr47 ïðîèñõîäèò îò Aegilops speltoides è 
ëîêàëèçîâàí â 2Â [1]. Â Óêðàèíå ýôôåê-
òèâíîñòü ýòîãî ãåíà íå èçó÷åíà, à òàêæå íå 
èçó÷åíà ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâ ðàñû Ug99. 
Îí èìååòñÿ ó ëèíèè ïøåíèöû DAS15 [1]. 
SrR èíòðîãðåññèðîâàí â ïøåíèöó îò ñîð-
òà ðæè Imperial â õðîìîñîìû 1BL è 1DL. 
[1]. Â Óêðàèíå ýòîò ãåí ýôôåêòèâåí. Âåðî-
ÿòíî, ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99, òàê 
êàê èñõîäíàÿ ëèíèÿ TAF 2 óñòîé÷èâà [6].
Sr1R.1A èíòðîãðåññèðîâàí èç õðîìîñîìû 
1R ðæè Secale cereale â õðîìîñîìó 1À ïøå-
íèöû [1]. Îí ýôôåêòèâåí ïðîòèâ ðàñû Ug99 
[6, 7, 12]. Â Óêðàèíå ýòîò ãåí ýôôåêòèâåí. 
Ñîðòàìè — íîñèòåëÿìè ãåíà ÿâëÿþòñÿ Ami-
go, TAM107, TAM200, Nekota, Prairie, Red, 
Çîëîòîêîëîñà, Ñìóãëÿíêà.
Ïðîâåäåííûé îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû î 
Sr-ãåíàõ è èõ ïðîèñõîæäåíèè [1, 2, 6–9, 11–
13] ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñåëåêöèîííîé ïðàêòèêå 
ïøåíèöû âèäû Aegilops cylindrica è Triticum 
erebuni, ôîðìà Àìôèäèïëîèä 4 (Triticum dicco-
coides u Triticum tauschii) â êà÷åñòâå èñòî÷íè-
êîâ ãåíîâ óñòîé÷èâîñòè ê âîçáóäèòåëþ ñòåá-
ëåâîé ðæàâ÷èíû íå èñïîëüçîâàëèñü. Â Ñå-
ëåêöèîííî-ãåíåòè÷åñêîì èíñòèòóòå âïåðâûå 
îñóùåñòâëåíà èíòðîãðåññèÿ îò ýòèõ âèäîâ â 
ïøåíèöó ãåíîâ Pm, Lr, Sr, Stb, Fhb è Bt. Ïó-
òåì ãèáðèäèçàöèè ïøåíèöû ñ ýòèìè âèäàìè 
è ïîñëåäóþùèìè ìíîãîêðàòíûìè îòáîðàìè 
íà èñêóññòâåííûõ èíôåêöèîííûõ ôîíàõ ñîç-
äàíà ñåðèÿ ëèíèé îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû, 
îáëàäàþùèõ óñòîé÷èâîñòüþ ê âîçáóäèòåëÿì 
ìó÷íèñòîé ðîñû, áóðîé ëèñòîâîé è ñòåáëåâîé 
ðæàâ÷èíû, ñåïòîðèîçà, ôóçàðèîçà è òâåðäîé 
ãîëîâíè [17–24]. Äëÿ âîçìîæíîñòè èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ â ñåëåêöèè ïøåíèöû â êà÷åñòâå äî-
íîðîâ óñòîé÷èâîñòè ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé 
ðæàâ÷èíû èçó÷åíà åå ãåíåòè÷åñêàÿ îñíîâà. 
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Ðåçóëüòàòû ýòîãî èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíû â 
íàñòîÿùåé ðàáîòå.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Ãåíåòè÷åñêóþ îñ-
íîâó óñòîé÷èâîñòè ëèíèé ïøåíèöû ê ðàñå 
34 Puccinia graminis f. sp. tritici Pers — âîç-
áóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû èçó÷àëè îá-
ùåïðèíÿòûì ìåòîäîì ãèáðèäîëîãè÷åñêîãî 
àíàëèçà ãèáðèäîâ F1, F1BC1, F2 îò ñêðåùè-
âàíèÿ ëèíèé ñ âîñïðèèì÷èâûìè ñîðòàìè 
ïøåíèöû [25]. Óñòàíàâëèâàëè óñòîé÷è-
âîñòü èëè âîñïðèèì÷èâîñòü ãèáðèäîâ F1 
è èõ ðîäèòåëüñêèõ ôîðì. Â F2 è F1BC1 ïî
îòíîøåíèþ êîëè÷åñòâà óñòîé÷èâûõ è âîñ-
ïðèèì÷èâûõ, äîñòîâåðíî (Ȥ 2) ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ òåîðåòè÷åñêè îæèäàåìûì, îïðåäåëÿëè
êîëè÷åñòâî ãåíîâ è èõ âçàèìîäåéñòâèå. Ïî 
ðîäîñëîâíîé ëèíèé ïøåíèöû, ïî óñòîé÷è-
âîñòè èëè âîñïðèèì÷èâîñòè èõ ðîäèòåëü-
ñêèõ ôîðì îïðåäåëÿëè ïðîèñõîæäåíèå ãå-
íîâ óñòîé÷èâîñòè. Ðîäîñëîâíàÿ ëèíèé ïøå-
íèöû ïðèâåäåíà â òàáë. 1.
Â ïîëåâîì èíôåêöèîííîì ïèòîìíèêå èíî-
êóëÿöèþ ðàñòåíèé ïðîâîäèëè ïðè êîëîøåíèè 
ðàñòåíèé (ôàçà 49 ïî Öàäîêñó). Èíôåêöèîí-
íûì ìàòåðèàëîì ñëóæèëè óðåäîñïîðû ðàñû 
34 Puccinia graminis f. sp. tritici, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ â Óêðàèíå îäíîé èç îñíîâíûõ.
Ïîñëå ïðîÿâëåíèÿ è ìàêñèìàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ áîëåçíè ïî ìîäèôèöèðîâàííîé øêàëå 
Ñòåêìàíà è Ëåâèíà óñòàíàâëèâàëè òèï ðåàê-
öèè ðàñòåíèÿ íà èíôåêöèþ ïàòîãåíà. Ïî ýòîé
øêàëå áàëëû 0, VR, R, MR õàðàêòåðèçîâàëè 
óñòîé÷èâîñòü, MS, S, VS — âîñïðèèì÷è-
âîñòü. Èíòåíñèâíîñòü ïîðàæåíèÿ ðàñòåíèé 
îöåíèâàëè â áàëëàõ ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòî-
äèêå [26]. Áàëëû ñîîòâåòñòâîâàëè èíòåíñèâ-
íîñòè ïîðàæåíèÿ ðàñòåíèé â ïðîöåíòàõ: 1 — 
100 %, 2 — 90 %, 3 — 65 %, 4 — 40 %, 5 — 25 %, 
6 — 15 %, 7 — 10 %, 8 — 5 %, 9 — 0 %.
Â ðàáîòå ðóêîâîäñòâîâàëèñü ìåòîäàìè 
áèîëîãè÷åñêîé ñòàòèñòèêè [27].
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Ëèíèè ïøåíèöû 
ïî ðåàêöèÿì ðàñòåíèé íà èíôåêöèþ ïàòîãåíà 
ïðîÿâèëè óñòîé÷èâîñòü (R), à ñîðòà — âîñïðè-
èì÷èâîñòü (S) è âûñîêóþ âîñïðèèì÷èâîñòü 
(VS) (òàáë. 2). Â ôàçó ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïå-
ëîñòè  ëèíèè õàðàêòåðèçîâàëèñü êàê óñòîé÷è-
âûå, à ñîðòà — âîñïðèèì÷èâûå è âûñîêîâîñ-
ïðèèì÷èâûå.
Ïåðâîå ïîêîëåíèå ãèáðèäîâ îò ñêðåùè-
âàíèÿ ëèíèé ñ âîñïðèèì÷èâûìè ñîðòàìè 
ïøåíèöû ïðîÿâèëî óñòîé÷èâîñòü, òàêóþ 
æå êàê ëèíèè (òàáë. 3). Ýòî óêàçûâàåò íà 
òî, ÷òî óñòîé÷èâîñòü ëèíèé êîíòðîëèðóåòñÿ
äîìèíàíòíûìè Sr-ãåíàìè. Â ïîïóëÿöèè ãèá-
ðèäà F2 îò ñêðåùèâàíèÿ ëèíèè 85/06 ñ ñîð-
òîì Âäàëà îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà óñòîé÷è-
âûõ ðàñòåíèé ê âîñïðèèì÷èâûì äîñòîâåðíî 
(Ȥ2 = 1,72) ñîîòâåòñòâîâàëî òåîðåòè÷åñêè 
îæèäàåìîìó îòíîøåíèþ 3:1. Ýòî ñâèäåòåëü-
Òàáëèöà 1
Ðîäîñëîâíàÿ ëèíèé îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû (ðàçíîâèäíîñòü ýðèòðîñïåðìóì)
Ëèíèÿ Ðîäîñëîâíàÿ
52/06, 54/06
47/06, 85/06, 87/06
238/06
352/06
367/06
12/86-04
4/64-91 (Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ u Aegilops cylindrica u Îäåññêàÿ ïîëóêàðëè-
êîâàÿ) u Òèðà
4/64-91 (Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ u Aegilops cylindrica u Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêî-
âàÿ) u Êóÿëüíèê
7/31-91 (Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ u Aegilops cylindrica u Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ) u
u Ëþòåñöåíñ 23397
41/46-95 (Îáðèé u Triticum erebuni) u Îäåññêàÿ 162 u Óêðàèíêà îäåññêàÿ u Óêðàèíêà 
îäåññêàÿ
7/31-91 (Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ u Aegilops cylindrica u Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ) u
u Êèðèÿ
(Àëüáàòðîñ îäåññêèé u Îáðèé u Àìôèäèïëîèä 4  (Triticum dicoccoides u Triticum 
tauschii))
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ñòâóåò î òîì, ÷òî óñòîé÷èâîñòü ëèíèè ê âîç-
áóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû êîíòðîëè-
ðóåòñÿ îäíèì äîìèíàíòíûì Sr-ãåíîì. Îíî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè àíàëèçà F1BC1.
Â ýòîì ïîêîëåíèè êîëè÷åñòâî óñòîé÷èâûõ è
âîñïðèèì÷èâûõ ðàñòåíèé äîñòîâåðíî (Ȥ2| 0)
ñîîòâåòñòâîâàëî òåîðåòè÷åñêè îæèäàåìîìó 
îòíîøåíèþ 1 : 1, óêàçûâàþùåìó íà äåéñòâèå 
îäíîãî äîìèíàíòíîãî Sr-ãåíà (òàáë. 4).
Â ïîïóëÿöèÿõ F2 âñåõ îñòàëüíûõ ãèáðèäîâ 
îò ñêðåùèâàíèÿ ëèíèé ñ âîñïðèèì÷èâûìè ñî-
ðòàìè ïøåíèöû îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà óñòîé-
÷èâûõ ðàñòåíèé ê âîñïðèèì÷èâûì äîñòîâåð-
íî (Ȥ2 = 0 y 1,62) ñîîòâåòñòâîâàëî òåîðåòè÷åñêè 
îæèäàåìîìó îòíîøåíèþ 9 : 7 (òàáë. 3). Ýòî
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî óñòîé÷èâîñòü ëèíèé ê 
âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû êîíòðîëè-
ðóåòñÿ äîìèíàíòíûìè êîìïëåìåíòàðíî äåé-
ñòâóþùèìè Sr-ãåíàìè è ïîäòâåðæäàåòñÿ ðå-
çóëüòàòàìè àíàëèçà F1BC1. Â ýòîì ïîêîëåíèè 
êîëè÷åñòâî óñòîé÷èâûõ è âîñïðèèì÷èâûõ 
ðàñòåíèé äîñòîâåðíî (Ȥ 2 = 0 y0,22) ñîîòâåò-
ñòâîâàëî òåîðåòè÷åñêè îæèäàåìîìó îòíîøå-
íèþ 1 : 3, óêàçûâàþùåìó íà äåéñòâèå äâóõ 
êîìïëåìåíòàðíûõ Sr-ãåíîâ.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèé 52/06 è 54/06 ïðîèñ-
õîäèò îò ëèíèè 4/64-91, ïîòîìó ÷òî èõ ðîäè-
òåëüñêàÿ ôîðìà ñîðò Òèðà óñòîé÷èâîñòüþ ê 
âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå îáëàäàåò 
è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèé 47/06, 82/06, 85/06 
è 87/06 ïðîèñõîäèò òàêæå îò ëèíèè 4/64-91,
òàê êàê èõ ðîäèòåëüñêàÿ ôîðìà ñîðò Êóÿëü-
íèê óñòîé÷èâîñòüþ ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëå-
âîé ðæàâ÷èíû íå îáëàäàåò è ýôôåêòèâíûõ 
Sr-ãåíîâ íå èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 238/06 ïðîèñõîäèò 
îò ëèíèè 7/31-91, ïîòîìó ÷òî åå ðîäèòåëü-
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Ëèíèÿ, ñîðò 
Þâåíèëüíàÿ 
ôàçà, òèï 
ïîðàæåíèÿ 
â áàëëàõ
Ôàçà ìîëî÷íî-âîñêîâîé 
ñïåëîñòè, áàëëû Ñòåïåíü 
óñòîé÷èâîñòè — 
âîñïðèèì÷èâîñòèÈíòåíñèâíîñòü 
ïîðàæåíèÿ 
Òèï ïîðàæåíèÿ
52/06
54/06
47/06
82/06
85/06
87/06
238/06
352/06
367/06
Àíòîíîâêà
Âäàëà
Êîñîâèöà
Êóÿëüíèê
Êèðèÿ
Ïîâàãà
Ñêàðáíèöà
Òèðà
Îäåññêàÿ ïîëóêàðëèêîâàÿ — èíäè- 
êàòîð âûñîêîé âîñïðèèì÷èâîñòè
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
VS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
2
2
4
2
3
3
1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
VS
VS
S
VS
S
S
VS
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Óñòîé÷èâîñòü
Âîñïðèèì÷èâîñòü
Âîñïðèèì÷èâîñòü
Âûñîêàÿ âîñïðè-
èì÷èâîñòü
Âûñîêàÿ âîñïðè-
èì÷èâîñòü
Âîñïðèèì÷èâîñòü
Âûñîêàÿ âîñïðè-
èì÷èâîñòü
Âîñïðèèì÷èâîñòü
Âîñïðèèì÷èâîñòü
Âûñîêàÿ âîñïðè-
èì÷èâîñòü
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ñêàÿ ôîðìà Ëþòåñöåíñ 23397 óñòîé÷èâî-
ñòüþ ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû 
íå îáëàäàåò è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå 
èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 367/06 ïðîèñõîäèò 
òàêæå îò ëèíèè 7/31-91, ïîòîìó ÷òî åå ðî-
äèòåëüñêàÿ ôîðìà ñîðò Êèðèÿ óñòîé÷èâî-
ñòüþ ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå 
Òàáëèöà 3
Ãèáðèäîëîãè÷åñêèé àíàëèç óñòîé÷èâîñòè ëèíèé îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû ê ðàñå 34 
Puccinia graminis f. sp. tritici
Ãèáðèä
Õàðàê-
òåðè-
ñòèêà 
F1
Ñîîòíîøåíèå óñòîé÷èâûõ è 
âîñïðèèì÷èâûõ ôåíîòèïîâ â ïîïóëÿ-
öèè F2
ǒ2 Ð
ôàêòè÷åñêîå
òåîðåòè÷åñêè 
îæèäàåìîå
R S R S
85/06 u Âäàëà
52/06 u Âäàëà
12/86-04 u Ïîâàãà
87/06 u Êîñîâèöà
352/06 u Àíòîíîâêà
82/06 u Êóÿëüíèê
54/06 u Àíòîíîâêà
238/06 u Âäàëà
47/06 u Ñêàðáíèöà
367/06 uÀíòîíîâêà
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
121
78
78
83
84
77
77
77
91
88
31
64
70
57
59
61
65
70
67
55
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1,72
0,10
0,76
0,52
0,36
0,01
0,24
0,89
0,12
1,63
0,10–0,25
0,75
0,25–0,50
0,25–0,50
0,50–0,75
0,95–0,99
0,50–0,75
0,25–0,50
0,50–0,75
0,10–0,25
Òàáëèöà 4
Ãèáðèäîëîãè÷åñêèé àíàëèç óñòîé÷èâîñòè ëèíèé îçèìîé ìÿãêîé  ïøåíèöû
ê ðàñå 34 Puccinia graminis f. sp. tritici
Ãèáðèä
Ñîîòíîøåíèå óñòîé÷èâûõ è âîñïðèèì÷èâûõ
 ôåíîòèïîâ â F1BC1
ǒ2 Ðôàêòè÷åñêîå òåîðåòè÷åñêè îæèäàåìîå
R S R S
85/06 u Âäàëà
52/06 u Âäàëà
12/86-04 u Ïîâàãà
87/06 u Êîñîâèöà
352/06 u Àíòîíîâêà
82/06 u Êóÿëüíèê
54/06 u Àíòîíîâêà
238/06 u Âäàëà
47/06 u Ñêàðáíèöà
367/06 uÀíòîíîâêà
36
20
16
22
17
23
19
12
26
21
37
57
42
59
48
65
55
33
70
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
| 0
0,04
0,21
0,20
0,05
0,06
0,02
0,07
0,22
| 0
0,95–0,99
0,75–0,90
0,50–0,75
0,50–0,75
0,75–0,90
0,75–0,90
0,90
0,75–0,90
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îáëàäàåò è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 352/06 ïðîèñõîäèò 
îò ëèíèè 41/46-95, ïîòîìó ÷òî åå ðîäèòåëü-
ñêèå ôîðìû ñîðòà ïøåíèöû Îäåññêàÿ 162 
è Óêðàèíêà îäåññêàÿ óñòîé÷èâîñòüþ ê âîç-
áóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå îáëàäàþò 
è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìåþò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèé 4/64-91 è 7/31-91 
ïðîèñõîäèò îò Aegilops cylindrica, ïîòîìó ÷òî 
èõ ðîäèòåëüñêàÿ ôîðìà ñîðò Îäåññêàÿ ïî-
ëóêàðëèêîâàÿ óñòîé÷èâîñòüþ ê âîçáóäèòåëþ 
ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå îáëàäàåò è ýôôåê-
òèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 41/46-95 ïðîèñõî-
äèò îò Triticum erebuni, ïîòîìó ÷òî åå ðîäè-
òåëüñêàÿ ôîðìà ñîðò Îáðèé óñòîé÷èâîñòüþ 
ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå îá-
ëàäàåò è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìååò.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 12/86-04 ïðîèñõî- 
äèò îò Àìôèäèïëîèäà 4, ïîòîìó ÷òî åå ðî-
äèòåëüñêèå ôîðìû – ñîðòà ïøåíèöû Àëü-
áàòðîñ îäåññêèé è Îáðèé óñòîé÷èâîñòüþ ê 
âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû íå îáëà-
äàþò è ýôôåêòèâíûõ Sr-ãåíîâ íå èìåþò.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò 
ñäåëàòü ñëåäóþùèå çàêëþ÷åíèÿ. Ëèíèÿ 85/06 
ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû (ðàñà 
34) îáëàäàåò îäíèì, à ëèíèè 47/06, 52/06, 
54/06, 82/06, 85/06, 87/06, 238/06 è 367/06 — 
äâóìÿ äîìèíàíòíûìè êîìïëåìåíòàðíûìè 
Sr-ãåíàìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò îò Aegilops 
cylindrica. Èì ïðèñâîåíû ñèìâîëû SrAc1 è 
SrAc2.
Óñòîé÷èâîñòü ëèíèè 352/06 ê âîçáóäèòå- 
ëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû êîíòðîëèðóåòñÿ äâó- 
ìÿ êîìïëåìåíòàðíûìè äîìèíàíòíûìè Sr-ãå- 
íàìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò îò Triticum erebuni. 
Èì ïðèñâîåíû ñèìâîëû SrTe1 è SrTe2.
Ëèíèÿ 12/86-04 ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé 
ðæàâ÷èíû îáëàäàåò äâóìÿ äîìèíàíòíûìè êîì-
ïëåìåíòàðíî äåéñòâóþùèìè Sr-ãåíàìè, ïðî-
èñõîäÿùèìè îò Triticum dicoccum èëè Triticum 
tauschii. Èì ïðèñâîåíû ñèìâîëû SrAd1, SrAd2.
Âûâîäû. SrAc1 è SrAc2 ÿâëÿþòñÿ íîâûìè 
ýôôåêòèâíûìè ãåíàìè óñòîé÷èâîñòè ê âîçáó-
äèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû. Èõ íîñèòåëè — 
ëèíèè îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû 47/06, 52/06, 
54/06, 82/06, 85/06, 87/06, 238/06, 367/06 – 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ñåëåêöèè ïøåíèöû 
íà óñòîé÷èâîñòü ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé 
ðæàâ÷èíû. SrTe1 è SrTe2 òàêæå ÿâëÿþòñÿ íî- 
âûìè ýôôåêòèâíûìè ãåíàìè óñòîé÷èâîñòè 
ê âîçáóäèòåëþ ñòåáëåâîé ðæàâ÷èíû. Èõ íî-
ñèòåëü — ëèíèþ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû 
352/06 ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå äîíîðà 
óñòîé÷èâîñòè. SrAd1 è SrAd2 òàê æå, êàê óæå 
ïåðå÷èñëåííûå, ÿâëÿþòñÿ íîâûìè ýôôåêòèâ-
íûìè ãåíàìè. Íîñèòåëü ýòèõ ãåíîâ — ëèíèþ 
îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû 12/86-04 ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå äîíîðà óñòîé÷èâîñòè.
O.V. Babayants, L.T. Babayants, A.F. Gorash, 
A.A. Vasiliev, V.A. Traskovetskaya, V.A. Paliasniy
GENETICS DETERMINATION OF WHEAT 
RESISTANCE TO PUCCINIA GRAMINIS F. SP. 
TRITICI DERIVING FROM AEGILOPS 
CYLINDRICA, TRITICUM EREBUNI 
AND AMPHIDIPLOID 4
The lines of winter soft wheat developed in the Plant 
Breeding and Genetics Institute contain new effective 
introgressive Sr-genes. Line 85/06 possess SrAc1 gene, 
lines 47/06, 54/06, 82/06, 85/06, 87/06, 238/06, and 
367/06 possess SrAc1 and SrAc2 derived from Aegilops 
cylindrica, line 352/06 — SrTe1 and SrTe2 from Triticum 
erebuni, line 12/86-04 — SrAd1 and SrAd2 from Am-
phidiploid 4 (Triticum dicoccoides u Triticum tauschii).
Î.Â. Áàáàÿíö, Ë.Ò. Áàáàÿíö, À.Ô. Ãîðàø, 
Î.À. Âàñèëüºâ, Â.À. Òðàñêîâåöüêà, Â.À. Ïàëÿñíèé
ÃÅÍÅÒÈ×ÍÀ ÄÅÒÅÐÌ²ÍÀÖ²ß 
ÑÒ²ÉÊÎÑÒ² ÏØÅÍÈÖ² ÄÎ PUCCINIA 
GRAMINIS F. SP. TRITICI, ßÊÀ ÏÎÕÎÄÈÒÜ 
Â²Ä ÂÈÄ²Â AEGILOPS CYLINDRICA, 
TRITICUM EREBUNI ÒÀ ÀÌÔ²ÄÈÏËÎ¯ÄÀ 4
Ó Ñåëåêö³éíî-ãåíåòè÷íîìó ³íñòèòóò³ â ðåçóëüòàò³ 
ì³æâèäîâî¿ ã³áðèäèçàö³¿ ñòâîðåíî ë³í³¿ îçèìî¿ ì’ÿêî¿ 
ïøåíèö³ ç íîâèìè åôåêòèâíèìè ³íòðîãðåñîâàíèìè Sr-
ãåíàìè. Ë³í³ÿ 85/06 ìàº ãåí SrAc1, ë³í³¿ 47/06, 54/06, 
82/06, 85/06, 87/06, 238/06, 367/06 — SrAc1, SrAc2, ÿê³ 
ïîõîäÿòü â³ä Aegilops cylindrica, ë³í³ÿ 352/06 — SrTe1, 
SrTe2 â³ä  Triticum erebuni, ë³í³ÿ 12/86-04 — SrAd1, 
SrAd2 â³ä Àìô³äèïëî¿äà 4 (Triticum dicoccoides u Triticum 
tauschii).
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